



perjudica notablemente a nuestra produc-
ción. El Sr. Zuluela, a su paso por Pa·
rls trató de este asunto. ¿Se aprovecha-
ran el viaje y las buenas disposiciones en
que parece hallarse el Sr. Herriot, res-
pecio a España, para recuperar el terreno
perdido en nuestra uportación hacia el
pals vecino?
Francia puede con eslo dar una prueba
clara de sus sentimientos amistosos hacia
nosolros, pues, eu lenguaje comercial, la
amistad, como el movimiento, se demues-
tra andando, es decir, dando pruebas de
que, en igualdad de c:rcunstanclas, se de
be preferir al amigo, que, además es ve-
cino.
Otra finalidad del viaje debe consistir
en que, estudiándonos mejor las persa·
nalldades politicas y de prensa que for·
man el séquito del primer Ministro fran-
ces, lleven a su pl:lls el convencimiento
de que ciertas campai'tas tendenciosas
son inadmisibles entre nosotros.
El viaje del Sr. Herrial no priva a
nuestros polllicos de hacer propaganda
en favor de la federacion de los partidos
republicanos de izquierda: pero federa-
ción, no unión. entiéndase bien, yen es-
te punto lo mismo opina Casares Quiro-
ga, jefe supremo de la Orga, que Marce-
lino Domingo que asume in parfibus in
fideliulCl con Albornoz, la de los radicales
socialistas.
El Ministro de Agricultura el; partida·
rio de esa federación; pero, ya lo dice,
de las minorla:; representadas en el Go-
blemo: radical socialista, acción republi R
can~ la Orga... En esos puntos suspen·
sivos no caben los radica!~s. Para eslos
no hay más que la exclusión.
Solo contando con una abnf'gada con·
ducta de los socialistas, sus colaborado
res de hoy, podrfan (;.=a:; Izquierdas go·
bernar. Hay que preguntar a qué costa.
Los socialistas. sin las responsab:lidades
del Poder y conventidos de que ellos
eran su sostén lo mediatizarían yezigi·
rfan avanc,,"$: que ahora no se atreven a
pedir.
¿Es necesario esforzarse mucho para
demostrar que federación de izquierdas,
propiamente dichas para una obra de Go-
bierno, no puede h3ber sin contar con el
partido radical?
De lo contrario, mas vale continuar co-
mo estamos.
Hay bastante confusión en el campo
polltico y asf son posibles las acritudes
que se dibujan y a ella es debida tambien
la disolución de la Agrupación al Servicio
de la República, que, a pesar del alto va
lar intelectual de sus fundadores y dir¡~
gentes no ha influido poco ni Illucho, ni
siquiera ha representado nada verdadera
mente positivo dentro de la República.
Muere esa agrupa..-::ión, esa masa ence
fálica del régimen, como la califica el
Sr. Prielo. porque tenia necesariamenle
que morir, como irán desapareciendo







Cuando estas lineas hayan merecido
los honores de la publicidad, el huesped
ilustre que mañana llegará a la capital
de la Repliblica habrá cumplido ya su
propósito de saludar, en las personas de
S. E. el Sr. Alcalá Zamora y de los Mi-
nistros, al joven régimen, en nombre de
la veterana República francesa.
Demos por buenas las explicaciones de
Mr. Herrial y no temamos ante ellas nin-
guna segunda intención, en relación con
la visita del jefe del gobierno francés.
Estamos. según todos los Intérpretes
del suceso, en plan de cordialidad yeso
estado. •
Se trata de dos vecinos que estrechan
sus relaciones y se juntan para parllr el
pan en la misma mesa y para gozar de
los lazos de una amistad que no ha debi-
do jamas interrumpirse.
El Sr. Herrial, ademas de presidente
del Consejo. es Minlslro de Negocios
extranjeros. La polftlca comercial de con-
tingentes, aplicada por Francia en contra
del esplritu y de la letra del Tratado que
riee las relaciones entre los dos paises,
¿Ha gustado la enseñanza? Pue~ otras
muchas, también interesanlislmas, nos ha
ofrecido la práclica del Seguro, De elJas
nos ocuparemos (ni sé quienes, ni en dón-
de) a primeros del año próximo. Hablare-
mos y escribiremos sobre.Lo que la prác·
tica de • El Seguro de Maternidad J o,)s ha
enseñado en los quince primeros meses
de su vida».
Quedáis invitadas vosotras las obreras.
vosotros los obreros, vosotros los patro·
nos. vosotros los profesionales de cuya
labor he de decir lo que ahora callo, y
vosotros, todos los hombres comprensi-
vos, que os dais cuenta de que para resol-
ver el 2ran problema que a todos nos in·
quieta y desvela. no sirven la Guardia ci-
vil ni los guardias de Asalto. Que para
conquistar la paz social no hay sino un ca~
mino: .
Ir en busca del Mundo de los Humildes
con la Caridad (la de Cristo) en una ma-
no; y con la Justicia (la jusla) en la aIra.
y no vá más. porque estoy volado_
Se acerca la hora de la llegada del auto
y hay que ir a recibir a los forasteros.
Porque manana, tercer domingo de sep-
tiembre, son elas fieslas de Jarque», este
pueblo al que amo tanlo, en el que pasé
mi niñez, en el que todavfa encuentro un
par de docenas de mi quinta, los bardale-
ros y buscan idos de hace sesenta años.
De este pueblo en donde duermen su sue·
ño elerno mis más queridos afectos, espe-
rando a ~ue vaya a hacerles compañia.
V. GOMEZ SALVO.
•,.-
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so mis apacibles y reparadore.s dlas de
vacaciones, podaron sus viiias, las labra-
ron, descubrieron, dieron tierra, despun·
taran y desbordaron y aun las azufraron;
mas todas eslas faenas son preliminares;
la labor fecunda está en la vendimia.
También el Seguro tiene su vendimia,
y para recolectar el fruto ma/luro y jugo-
so, es preciso que el hijo de la obrera sea
criado por su madre.
El -seguro- para mf no es cosa nueva.
Llevo con el pnw1ema en la mano y ab-
sorbiendo la actividad de toda mi vida,
treinta y nueve años. ¿Qué mAs da la pro-
tección a la pareja Madre-Nii'lo abandone-
da, que la asistencia social a la obra pa-
reja Madre-Niño obrera? El mismo caso
y la misma técnica.
Gracias a la generosidad de eLa Gene-
rosa_ yo puedo ofrecer a la Beneficencia
espanola un ejemplo que en Espai'1a no ha
tenido. hasta ahora. imitadores. Sólo un
compañero argentino y otro italiano han
pretendido seguirlo y en España sólo, que
yo sepa, Martrnez Vargas, mi cordial y
viejo ami¡o, se ha ocupado (en la Univer-
sidad de Jaca) de los .chicos de los cinco
duros_o Puedo presentar las fotos de un
centenar de niños a los que .La Genero--
sa» les ha conservado. subsidiándoles con
cinco duros mensuales, visitas y medica-
mentos, que no han necesitado sus ma·
dres y que, criados por ellas, han dado
una mortalidad del 2 por 100; aqul, en
donde, esos mismos niños perecen en el
primer ano de la vida y todos los asilos
infanUles comprendidos, en la proporción
del 45 por 100.
Todo esto nos sena la el camino a seguir.
Hemos de aprovechar la buena dispo-
sición de la Madre-Obrera estimulándola
y ayudándola lo más generosamente po-
sible. Hoy la obrera recibe como subsidio
de lactancia 50 pesetas. Como esllmu·
lo, innecesario en nuestra región: como
ayuda, mezquino. Creo que del «fondo
maternal e infantil», debe atenderse a la
amplia('lon del subsidio de lactancia como
primera mejora de la Obra.
Hemos de instituir una bella fiesta anual,
en los primeros dlas de Octubre y celebrar
la implantación, el nacimiento del Seguro,
distribuyendo premios a las obreras que
mejor hsyan criado a sus hijos. Es lo mis-
mo que nuestra Diputación viene hacien-
do con la obra pareja; cosa que tampoco
han copiAdo sino Logroño ir Ciudad Real,
creo, porque, lejos de mis papeles, no
respondo a la enctitud de la cita.
Hemos. en fin, de aprovechar las exce-
lentes disposiciones de Largo Caballero.
el actual ministro de Trabajo. para imphm·
tar en España las .guarderfas infantiles»>;
pero sin ta&8; porque si la ponemos, n08
ocunirá, acaso, lo que en Italia; que, pues-
ta en lal cincuenta obreras, los patronos
echan la tajadera en las cuarenta y nueve
y la obra de protecclon se convierte en
obra de contraprotección ,
SEMANARIO INOEPENOIENTE
JACAl Una peseta trimestre. Resto de espaft. & pesetas afto. extranjero 7'SO pesetas afto.
REDACCIÓN V ADMINISTRACiÓN




Por cumplir la edad reglamentaria ce..
en el Decanato de la Beneficencia pro-
vincial de Zltagan el lIultre médico
Doctor GÓtnet Salvo. Se le trlbút.ft cari-
MIGa homeujes que 80n gralltud. su la·
bor en pro de la hurnenidad y del niAo
principalmente. Nosotros, sin tltulos para
mb y COIDO "etlfo de admiración pe,.
el lIultre médico transcribimos elle ard·
culo que públicb Heraldo de Aragón y que
reproduce en bU ultimo nlimero el BoletfD
de Pl"uil:iOh y &ltorTo.
ANTE UN ANIVERSARIO
......_..
Para las obreras aragonesas
Dentro de pocos dfal cumplirá un año
aquel rapazuelo que, al nacer, fué reclbi·
lo con tan injustificada hoslllldad. Ya
-se va solOt y. si Iropieza y cae, se le·
\anta y aprende. También yo teOl~o un
nietezuelo, mi Gonzalito (al que no veo
hace meses, al que, D. m., me comer~ 8
~_sos denlrc de poco) que hace lo mismo:
·ando se cae no llora; vuelve su carita
mohinada y picaresca, dice .pum-, se
levanta y aprende.
El Seguro es" a salvo. En unos anos,
pocos, habrá adquirido la plenitud de IU
desarrollo.
¿Qué nos ha ensenado en el primer
ano de su vida?
Muchas y muy interesantes cosas y.
entre ellas, untt que quiero ofrecerle ca·
mo regalo de cumpleaños de paso que.
dE'sde estas acogedoras columnas del He·
raldo, Invito a mis colegas de las otras
Cajas a que no se olviden, en sus infor-
mes, de deciros si a ellos les ha enseñado
Jo mismo.
- I una sola de nuestras obrera..ma-
dres ha negado el pt:cbo a su hijo».
Esto, que digo con orgullo, no me sor·
prende. Conozco bien cómo cumplen sus
deberes las madre. aragonesas, de toda
condicion, pala tener el hecho, de ante~
lTlano, descontado. En mi dilatada vida
profesional, apenas si hiconocido madres
remolonas, y cuando he tropezado con ai-
guna ¡pobrecillalla he engai\ado. .Dale
de tetar a\ pequeno mientral buscamos
quien te reemplace- _A los dos dfa' han
tragado el anzuelo y ya no se vuelve a
hablar de nodriza mercenaria. Lo contra-
rio es má.. corriente: arrancar el nlno a la
madre para que eUa no enferme y el chico
no se desmedre.
Esto. que yo quisiera saber se daba en
loda España, es el logro de la luprema
ftnalldad de la Obra. Conserver 101 ninos,
qUt son el tesoro vida, que son la estabi-
lidad del ho¡ar, hoy més quebrantado que
nUnca por el divorcismo. por el alejamien-
to O la supresión de la prole.
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SELECCIO¡'; RONCALESA o
El equipo de Agrupación Deportiva lo"
cal actua con grandes parentesis.
Salvo la temporada, más o menos relle-
na de partidos, del verano, el cartel anun-
ciador aparece escasas veces. Que si la
afición, si los JURadores, Que si el invier-
no... , cualquiera puede tener la culpa.
Cualquiera menos la Directiva. Y ai\ada-
mos unos socios fieles, que coleccionan
austeramente las tarjetas mensuales 12
veces al ano. La A. D. jaca no muere.
Enferma a veces. se pasa temporadas sin
aaUr de casa, ~ero no muere_ Y ya tiene
sus 10 o 12 años, que Ion una edad res-
petable para estas entidadel. y en estas
latitudes.
Este invierno. y prtmavera subsiguien-
te, habrá movimiento, Participación en el
campeonato aragonés por grupal y más
tarde en el torneo para el Campeonato
amateur español.
V como introducción, nos sirvieron el
partido del lanteo anotado y que recorda-
remos brevemente,
La tarde, aun sofeada, no era ar-cible
y el público acudlo rerraldamenle.
Los incondicionale4, algun seftor de
edad que se ha hecho espectador'para KO'
zar dellllre libre. y poco más.
Un primer tiempo f1oHllmo de los dos
eq.ulpos. Iniciativa de los navarros, en'
amigable componenda con el viento, Fa·
110 de la delanttra roja, que no profundi-
uba eerlamente _ A I1ll1ma hora 1 taDlo
que suavizó un poco los cenol fruncidos
de 101 contempladores.
El segundo perIodo mejore) bastante, gra-
cias a le constancia de Soneto Bet",n y







Yo sueno en ti, Escuela del porvenir,
verdadero hogar de todOI los ninos donde
no habrll hambrientos ni ateridos, donde
las castas se borren I con los albores de
la nil'tez esfumadas bajo la mirada pater-
nal del maestro y entre los puros lazos de
la amistad infantil. No Escuela fria Como
el sepulcro, árida como la ciencia y seve·
ra COOlO la disciplina, sino mansión de
amor y de alegría. donde los libros, con
ser muy importantes, sean tan sólo un
mot!vo de solaz y recreo,
¡Pobres niílos que acudls a las Escue-
las aldeanas de la España amada, a esas
escuelitas miseras y sombrlas que tienen
mucho de cárcel y muy poco calor de ho-
gar!
Espana está pobre, Su tesoro, esquil-
mado por mil contingencias, no tiene si·
qtliera para dar trabajo a todos sus hijos.
~ Pero vosotros, queridos ninos, no le-
mais. Nos fallarán acorazados y aero-
planos; nuestro Ejercito. será modesto
como nuestra ambición; nuestras carrete·
ras no servirán, tal vez, de estfmulo a los
ociosos acaudalados para que distraigan
su hasUo,
Pero. vosotros, ciudadanos del mana·
na, herederos de una España fuerte y Ii,
bre, tendréis la Escuela que nece!oitáis; el
amable refugio que fortalezca vuestro






¡mi hijo ha muertol
Fue como una estrella que desaparece
y al momento se apega, una florecilla que
abrió un instante sus peta los para doblar-
se y sucumbir al empuje de la tempestad;
un copo de n'eve derretido. al caer, por
un rayo de sol, un rizo de espuma, Que
apenas dibujado en la arena, tiorró el
abrazo' de una ola,
Se asomó a la vida para clavar en el
corazón de sus padres una espina cruel,
que nadie, jafllas, podrá extirpar,
¿Qué has conseguido, hijo mio, con tan
fugaz aparición?
¿Que destino has r~alizado, en tu exis-
tencia de breves dias, llenos para tUI pa-
dres de esperanzas y zozobras?
lAngel mlol
Has cumplido una misión Illuy grande
en tu corto vivir,
Has sido para mi corazón la piedra de
contraste, donde, en lo sucesivo. podre
aquilatar el c8,[ino inmenso que me inspi-
ran lus hermanitos, y los ninos todos. Sao
be el que ciega lo que vale la lu2.; conoce
el sediento el tesoro que encierra un vaso
de agua,
Al perder un hijo puede un ¡;adre medir
por su dolor el oceano de ternura que ha
puesto en nuestro ser la Naturaleza, para
cobijar la perla que el un hijo.
¡Cuánto el vuestro valor. seres Inocen-
tes. que vivís a expensas de lo que os
quieran dar los que os precedieron en la
vida!
Los cr(menes de la Humanidad para
con la nii\ez, son los que acarrean de mo-
do inexorable y terrible los ma. duros
casti~os.
¿Es posible que en una sociedad civili-
zada y en pleno ligIo XX le muera un
nUlo en la calle. de frio y de hambre,
mientras el oro duerme en los bancoI y
la ciudad rebosa de lulo?
ACTUALIDAD
B. L.
Madrid 30 de Octubre de 1932...
Funciona ya, en jaca, el Instituto de
Segunda Ensenanza A sus aulas acude
la grey infantil, esperanza del maña-
na, ávida de nUlrirse en el vasto cam-
po de la Ciencia,
La Perla del Pirineo se remoza. Sus
fll..:lilIU....IllI/IIlIIillIll!IIlIIllllll escuelas primero y hoy, su Inlltituto de-
I
muestran el afan del pueblo. por librarse
(;fcementerio del mayor de los tiranos: el analfabe-
tismo.
t Sacudiendo éste, se manifiestan toda,
¡Silenclo! No turbels el silencio de los las cualidades que el hombre tiene llluer-
flue duermen en el seno del Señor. No f tas o aletargadas,
~storbeis la IranquihJad de que gozan en ¡ Cientlficamente se ha reconocido que
esta vasta necrópolis los seres que fue- I el hombre es un ser adaptable, y por
ron!. " . ello variable_
¡Silencio! I{eprimld vuestros sollozos, 1 Las causas que hacen que sea bueno o
vuestros aves de dolor, que la naturaleza malo. justo o perverso, solidario o egoia-
enmudece también por 110 alterar el p3VO- ! hl, S("ln: El medio ambiente y la educa-
roso silencio en la mónsión de los muer· 1clón recibida, mas un sin fin de causas•tasI, ., menores. II
~ UNION
airas ~rupitos pAra irse incorporandl) a I El viento calla su voz, temeroso de in-' Del hombre culto es viable obtenerlo
los partidos. porque del atomislTlo no sue~ terrumpir la solemne calma Que reina en todo. La cultura es la palanca que ¡mpri·
le salir nada que tenga eficacia, sobre lO- torno de los helados sepulcros ... Las su- me el rumbo de la vida.
dI) en pollties. ras que vagan lanzando tristes quejidos. La Humanidad dejó para siempre de
No 5(' cr;::tl que en Cataluna andan me· simulan rumores lúgubres, rumores sin ser re¡:ida por el cailóo. El futuro es de
jor, ni mucho menos, con el Estatuto au- eco. y que parecen decir. <¡Mortales, me- la Ciencia.
, IOllÓmicQ. ditadl, cual los que han sIdo seréis vos· Las revoluciones se efectúan con el
Recollozcarnos, sin embílrgo, que hte olros despues. tal vez mañana." ¡quizá csabep como orm3 primordial.
ha servido para eJII:sllar lo españolista, hoy mismo!... jaca esta de enhorabuena, La falange
como lo demuestran el número de anulI- ¡Silencio! Los alias cipreses y fúnebres de muchachos que por falta de recursOs
cías en castellano que actualmente ¡nun- sauces, eternos compañeros, centinelas tenlan que colocarse en este o aquel ta-
rJa Barcelona y el hecho, ya corr.probadf) conslantes, amigos fieles de las tumbas, lIer no ajustado a sus condiciones, podrán
de que aun los :elrados catalanistas no sus ramas cimbrean a influjo se blando cursar, con poco dispendio, una carrera
abusan del dialecto en sus informes. cefiro, y con sentidas notas, con lento para la que sientan inclinación,
La esquerra ha publicado la lista de campas, arrullan los marmóreos lechos Hasta hoy, se impidió que esas inclina-
sus candidatos al Parlamento catahin. No que velan con extraordinaria solicitud, ciones se encaminaran hasta el fin, y'así
figuran entre ellos ni Carner, ni Hurtado, Las aves, medrosas, cruzan el espacio vemos arquitectos cuyas obras se derrum-
r>orque ninguno de los dos está afiliado a COILSuave vuelo, '. ¡respetan el sueño de ban que hubieran sido magnificas pana-
ella, ni quieren teller otra representación muerte en que yacen sumidos los seres deros, y panaderos que hubieran sido na-
de caraeter electivo que la que ostentan que fueron!.., y la luna adormida, cuan- tables arqulrectC's,
en el Parlamento l1ational. do desde el cielo mira a la tierra para des- Dejemos que los años pasen, para que
Tampoco los ~eí'lores Cambo y Rahola terrar las sombras de la noche, tlende fa- esas nuevas generaciones hagan apoyar
aspiran a ser ~I~g¡dos para el de la Ge- lidiea sus pálidos fulgores por tan lúgu- la Humanidad, en tres principios indes-
neralldad, por la misma razon que losan- bre recinto, mostrando ficticias formas, tructibles: la libertad personal, la justicia
teriores, proyectando gigantes fantasmas y dibu~ y la ciencia.
Nuestras noticias que proceden de jando doquier las negras siluetas de los Las dos primeras permitiritn al ser hu-
f lente directa y que estimamos fIdedignas sombrios sarcófagos, obeliscos y mauso- mano hacer su voluntad sin menoscabo
nos permiten asegurar que la Lliga re- leos. que.1a vanidad del hombre ha erigi- de los demás; la Ciencia les aconsejará
gionalista. que tlsplra a constituir, según do en esta región de la verdad, de lo cier- lo que deben hacer, _
frase del Sr. Carnbó, el Gobierno de pa- too de lo positivo... y las palabras de Costa serán un he-
sado manana, se ha declarado francamen- • cho. cConquislaremos al mundo, con los
• • •
le republicana y vá ~n busca de la .mayo- ¡Ei cementerlol Mansión solitaria, lu~ libros en ta mano).
rfa en Barcelona capital y de las 1Il1ll0rlas gar sobrio donde solo reina el silencio FRANCISCO PONZÁN VIDAl.
en Lérida y ?erona, .sin que le ir~l~orte 1más profundo!. .. En sus entrañas encie·
l~ presentación de dIputados tradlclon.a- rra a las generaciones pasátlas, e impávi-
lIstas en, Barcelona, por.su deseo de aflr- f do espera a las presentes y futuras para
lIlar su Ideologla r~publ1Cana, . ¡ reducirlas a cenizas y mostrar a la Huma-
Entre olro.s candIdatos, la Lhga presen· nidad que po/ro y sombra somos, como
ta al ex-mlOlstro Sr, Ventosa y al ex-se- dijo Horacio. ISabia escuela de moral
nadar Sr. Du.rá~ y ,Ventosa, ~onde la muerte enseña al hombre a co-
En la pr~VIl1Cla ue Tarrag?"8, a pesar nacer su pequeñez y su miseria!.,.
de los medIOS que pone en Juego la Oe- El cementerio con la vista de los po.
l1eralid~d, parec.e indudable el I~iunfo de derosos, de los ;Icos, y de los malvados
Marcel1no DOl1llllgo y de sus amIgos, convertidos en polvo. exhorta a los vi-
. La IUC~I:l, sIn embargo, no ~s nada fé- vientes a que abandonen el traje de las
ell y la mIsma esquerra ha temdo que so- pasiones y les despie la dulces se ti-
meter.se a las. imposiciones ~e la Confe mientas ~I recuerdo de l~s padres, de~os
derarlon NACIonal de Trab~lo, que puso hijos. de los esposos de los amigos que
el veto a ülgullo de su~ candid"tos. ~ desaparecieron para siempre de su lado,
Ya lo sabemos, Maelá, con la esquerra. ¡Ahl el cementerio es el teatro de la
("s el GobIerno d~ hoy y .m~nanu. Los muerte, en cuyo escenario se representa
h?mbres de la Lhga_ constitUirán el Go- de continuo el pavoroso dpectáculo de
blerno de pasil~o manana. la ruina de la humanidad ... Hondo abis.
El Sr. Cambo, que estuvo sometido a mo donde se desvanecen las ilusio es del
un l\1édlco de Milán, especializa~oen can-¡ mundo", Sima inmensa donde el ~oder,
tanles, se encuentra lIl~cho mejor. la riqueza, la vanidad yel orgullo como
Se le operb un carhlago, quedándole el abatimiento y la miseria, se eonfunden
dos cuerdas bucales bastante separadas, sepultados.
El médico que le asiste le obliga a que
hable todo lo que quiera, para habituar su nlllllllllllllMlImmllllllllllll""NlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11lIllUllIllIIlll
I~arganta y para corregir la separación de
aquellas dos cuerdas, tratamiento total-
mente contrario al que le habran hecho se~
guir anteriormente,
Preparémonos, por lo tanto. a la nu(:va




Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor 32-Ja('a
Se arrienda ~:s:~~n~~
casa de Villacampa. frenle al Paseo. Tle·
ne sol todo el dla. Dirigirse a Antonio
VilIacampa, guarnicionerla.
Segundo aniversario
Las misas que el dIe 7 se cdebren en la 19le~ia
de 108 Escolapios desde ¡<lS T fI la" 11 ..eroo oph-
cados por el alma de la seflo"ra
D_' Generosa Barbudo
DE LALAGUNA
qUE FALLECiÓ EN ESTA CIUD/\O
el dla 7 de Noviembre de 1930
E. P. D.
La familia de la finada agradecerá la
asistencia y oraciones.
D,n PILftR PtREZ BnRTOLOM
Asociación Patronal de Jaca
Por acuerdo tomado con el Gremio del
comercio de ultramarinos desde el próxi·
mo domingo dia 6 del actual permanece·
rilO éstos cerrados todo el dla, lo que se
previene para evitar sanción.
Jaca 3 de Noviembre de 1('132.
La Junta Directiva.
del novio, la sei'lora viuda de S. Bueno,
de esla ciudad.
Para posesionarse de su nuevo e impor·
lante cargo ha salido para Madrid el preso
tigloso Ingeniero de Montes don Enrique
de las Cuevas, a quien agradecemos su
deferencia de despedirse cariilosamente
de nosotros. En Huesca se le obsequió
con un banquete en el que se pusieron de
relieve. las grandes simpalfas y afectos
que por sus prestigios, se ha conquislAdo




QUE FALLECiÓ f!:N ESTA CIUDAD
EL olA 9 DE XOVUUIRRE OH 19.30
R. l. P.
La {amilia suplica y agradecerd la asilt-




de Ganaderos de Jaca
- ---- ----
Las misas que el dla 9 se celebren en la iglesia
de 188 Escuelas Pías de T y media a!))' en 13 Ca·
pilta del Pilar a las 10 y 10 Y media. Loo; dio!!
9, 10 Y 11 en ta Capilla del Hospital a las 7 yel
Aniversario que el dia 10 se celebrará en la igle·
sil de las Benedictinas a las 8, má" la Misa y
Expuesto del dio 17 en el Carmen, serán aplica-
dos por el alma de la seilara .
Se invita a lodos los asociados y sim·
patizantes con los fines de esta Asocia-
ción, a la Junta General Extraordinaria,
Que se celebrará en el Salón de Sesiones
de este Ayuntamiento, el próximo domin·
go dla 6 del corriente a las 7 de la tarde,
con objeto de dar cuenta de las gestiones
llevadas a cabo por la Junta Administra-
llva de la misma y al mismo tiempo cada
asociado debera inscribir el número de
cabezas que desee aportar.
Se ruega la más puntual asistencia.










A 105 reservistas licenciados
Para dar cumplimiento a lo dlspuesfo
en el articulo 59 del Reglamento provi·
sional de Movilización del Ej~rcito, se
-ruega a todos los señores reservistas li-
cenciados. con residencia en este distrito,
se sirvan pasar por la Secretarfa del
Ayuntamiento, en horas de oficina. a fin
de ser inscrltos en el Registro especial de
llamada y rectificar al propio tiempo sus
residencias; bien entendido que aquellos
que dejaren de comparecer se les con si- I
derará incursos en las responsabilidades
a que haya lugar.
•I go y 36 de ancho. Su maquinarIa He.le
una fuerza de 160,000 caballos. Desarro·
liara una velocidad de 25 nudos, y tiene
una cabida para 2.2OJ pasajeros. Lleva
un garaje' capaz para 100 automóviles. Ha
costado I.(XX) mlllones de francos. Más
rápido sera el nuevo paquebole ilaliano
,Conde di Savoia., que hará el viaje G~·
nova Nueva York en seis dfas y medio.
- En Zaragoza es entregado al famoso
tenor aragonés Miguel Fleta un arlfslico
pergamino fiel testimonio de agradeci-
miento al artlsla por su generosa actua-
ción en la última fiesla Homenaje a la ve·
jez.
Lunes 31.=Es nombrado Director de la
Escuela de Comercio de Zara&,ozo el ilus-
tre aragonés D. Antonio Mompeón Mo-
tos y vice O. Luis López Diego Madraza.
Martes J de Nooiembre.=Hoy, dla
obligado de visita a la ciudad de los muer-
tos. Sobre sus tumbas se deshojan flores
y lágrimas, ofrenda de carinosa recorda-
ción para los que fueron.
En las iglesias se celebraron los cullos
propios de esta solemnidlld con el esplen-
dor de ritual y gran asistencia de fieles,
Miércoles 2_En el sorteo de la loterla
corresponde a Zaragoza un premio de
60.(0) pesetas. Y se dice que está bien
distribuido.
LA
tren ultra·r4pido capaz de alcanzar una ve.
locldad de 250 a 500 kilómetros por hora.
- Dicen de Zamora qUE: entre dos re-
publicanos de aquella capital uno radical
y otro que no figura en ningún partido se
ha cruzado una apuesta de 500 peselas a
base de que LerrouJ. gobernará en DI.
ciembre prólimo: La canlidad apostada se
ha depositado en un establecimiento mer-
canUI.
VIernes 28.=Han llegado a la capital
inglesa 2-5CX).(O)-peregrinos del hambre»,
procedentes de lodos los puntos de Ingla-
terra •
Han sido alojados en los barrios eltre~
mos por el Comité nacional de Trabajado.
res sin empleo.
El objeto ~e esta cmarcha del hambrel
es reunir en la capital inglesa a todos los
obreros parados y presentar al Parlamen-
to una petición. suscrita por más de un
millón de personas, pidiendo la deroga-
ción de algunas de las leyes económicas
del Gobierno nacional.
-El Presidente de la República. ofrece
en el Palacio Nacional una brillante recep·
ción a las personalidades del Consejo de
administración de la oficina Internacional
de Trabajo. Se les obsequió con un con-
cierlo por la banda republicana, en el sa~
Ión Gasparini y un lunch en el Comedor
grande. •
-El premio Nobel de Medicina y Flsi.
ca ha sido otorgado a los profesores in-
gleses Sherringtol1 y Adrián por sus des-
cubrimientos relativos a la funcion de las
Neuronas.
- En el pueblo de Robledo del Bueyes
asesinado a palos un hombre en la cocina
de su casa. El crimen lo.cometieron dos
!Jermaoos de la vlcUma yen presencia de
su esposa, que les animaba en su feroz
agresión. Indudablemente hay carinos que
matan .
-Ha estado unas horas en Zaragoza el
señor Lerroux. En el Gran Hotel donde
se hospeda fue visitado por un periodista
al que hizo interesantes declaraciones so-
bre el momento polrtico actual.
-En su discurso de presentación a las
Cortes del presupuesto para 1933, el mi· Con. tiempo espléndido se ha celebrado
nistro.de Hacienda anunció que pese a J la tradicional fiesta de Todos los Santos.
las ci . t d- l' , Las visitas al cementerio fueron muy nu-
rcunstanclas el. raor lOar as que r~- ! merosas y en las sepulturas pudo verse.
dearoll- como rodean a todo acontecl- en coronas y flores abundantes. el recuer-
miento de trasformación polftica de un J do carinoso tributado a los seres queridos
país-al ejercicio de 1931, y ~se también Ique fueron por sus deudos y amigos. Los
a -la Ineptitud. Incapacidad, inexperien. cultos c~lebrados en los templos fueron,
. '.' como Siempre, solemnes y hubo mucha
cla_ etc .• que se ha atrIbuIdo al pnmer 011· asistencia de fieles.
nlstro de ese departamento en la Repúbll~
ca actual, el déficit registrado era tan sólo De Roma. realizada la visita ad Jimlna,
de 198,70 millones de pesetas. Y la eXPII-¡ h~ .regr.esado el virtu?so Prelado de esta
caclón del déficit está en las deudas y obll- OIOCesl:5, don Juan Ylllar Sanz, acompa-
. d I D- I d Tlado de su secretariO don Manuel Arngón.gaClones e a IC aura. _
Sdbado W.~La expedición danesa al I Pasa unos dfas en esta ciudad, donde
Polo dirigida por el explorador Lange- 1cuenta con pari~ntes y amigos el popular
Koch ha encontrado fósiles de un pez pro- - boxeador IgnaCIO Ara.
visto de cuatro patas diminutas. Puede Se dice que muy en breve se celebrará
considerarse q\.le es la forma de paso des-' con un acto brillante la lnauguraclon del
de el pez allargarto. Instituto secundario de Higielle rural, creH
-Edward Young Clarke, el jefe supre· do recientemente para esta ciudad. Es
d 1 K kl kl h Id I d posible Que con este motivo Jaca recibamo e u· ux- an, a s o nterna o I - -1 d II lid d d I G
E a VISI a e una a a persona ó- e 0-en una casa de locos. sta Sociedad se· blerno.
creta era hace pocos anos muy poderosa: , _
contaba con 300.000 secuaces en el Esta· C~n el ca~go de Ingeniero Jefe de la In-
do de Oh'o 200.000 en Pensilvanla dustrla ha SIdo trasla1&do a Zaragoza el
134.000 en California etc. etc. Sólo t~ que lo era de esta provincIa don Rogelio" I MarHnez.
un ano y en un solo Estado-·Oklahoma- I _
azotaron a 2.5CXJ personas, y llegaron a 1 En Buenos Aires. su residencia, ha con·
amenazar a Mr. CooJldge, entonces pre- tral:1o matrim~nio el acaudalado. y prestl-
sidente de la República. Parece que hay Igioso comerciante don AntOniO Brun,
más locos que el Jefe. oriundo de disting~da fa~i1ia d~ Hecho,
. con la belll y gentil senoClla Delia Ordo-
Dommgo 30. = Se bota el tras- "ez. Reciba el nuevo matrimonio nuestra
atlántico (Super Ile de Frar.ce•• Arquea felicitación que hacemos extensiva a sus




El desfile del am-or
•
Jueves 27 de octubre =A estas altu-
ras otoñales, no serfa mucho ni extraordi'
nario tampoco, hablar de dfas destempla·
dos, frlos y lluviosos. En vfsperas de To-
dos Santos, _campos verdes, montes blan·
cos. a nadie podria e:ltran.. que encabe-
zaramos nuestra nota sema,.al del tiempo
COn uno de esos párrafos de rigor del
blanco sudariQ de los poetas, y sin em·
bargo podemos afirmar que hemos tenido
dlas de sol espl~ndldo, en algunos casi
calor y desde luego lodos apacible. y bue-
nos. Buenos de temperatura y buenos pa·
ra el agricultor que realiza la8 faenas de
siembra a su placer y con promesas de
~xllo ...
-En la cárcel de mujeres de Madrid se
celebra un reparto de libros a las penadas
y para hacerles más llevaderas sus penas
han sido Instaladas ml\qulnas de cine y
grambfonos, que en forma amena y dis-
tralda les lleva a la celda fria _aires de
fuera •.
-El profesor Kust Klesimger ha pre-
atntado ante numerosas personalldadea
de Alemania y ante las més reconocidas
¡¡¡rondados de la mec4r11ca 80 proyecto de
con frecuencia, con diversa forluna y hu·
bo algim gol que ha.ta entusiasmó.
Betrén, de centro medio. levantó el equi-
po'i Terren, de delantero, aun sin acer-
lar el disparo, calentaba 8 la gente. Pudo
rtevarse el tanleo algo más, pues los fo-
rasleros de(~fan progresivamente.
CasIo y Lacau, reincorporad.s, mejor
el primero' Puente, lesionado y reservón.
Los demás lo baltante grises para no
destacar.
Se alinearon lo. rojos: Puente; Rubio,
Casio; Llcasa, Terreo Bonel; (ribarren.
Juanilo, Cinto, Betrin. Herréez.
Al partido asistió Ignacio Ara, el de-
portista 8l1oaragon~ de mayor rango y
utl8 de las auténticas estrellas del boJ.eo
español.
L_
.... "OR1'••1 I =,
-
......
Esta magnífica pellcula que fué el hito mb
grande que ~a reiiatrado el CINE SONORO Y
o.jlle diO I{rlln fartl8 y popularidlld al c~lebre MAU-
¡(lCIO CHEVALlER, sen\ eatreqada el prOxirno
domingo en nuestro Tutro, donde aun re8uenan
1011 aplauaoe lribuladbs a la Complftla Quiroga.
Otro éxHo que puede apuntarae la Empresa,
Seguramente el publico Il8brá corre.ponder al
~aurificto que lupone Ilresentar uno pellcula
de lal categorUi, con la grata ATENUANTE
d~ no alterar los precios, 81 decir al mIsmo pre-
cio que 18s aellones domingueros.
De ula pellcula, ni de 8U interpretadOn nada
ltnemos que decir, puea toda la prensa ha dicho
}B lo bastante y ei .010 podemos apuntar como
dalo curIoso que hallta fin de verano ultimo, 8e-
rlln esladlsUc.. de '- prensa profesIonal, ha IIldo
admirlldo EL DESfiLE DEL AMOR por máll
atTRE1NTA MILLUNES de elpectedores en
f:.uropa solamente. Y aquf sl que'puede decirse.-. por allito ler' ...
Slga por Mte camlnu la Empre. del Teatro y
\'tri como e.te invierno hace IU AGOSTO y el
....bUco le agradecer. IIUI sacrificlos nenlndole
t' Teatro que bien merecido lo tendrá esla Junta
el Casino que con tanto acierto y buena volun-
t.ld procura an.er a sus convecinos a su TeatT~.
ya que decir el Teatro Unión Jaquesa e. decir el




























































































CONCEPCION ARENAL, 6, 2,· derecha
Eequina a Gnn VI. = Todo Confort = Fren·
te al Palacio de la M4sica = Precios: estables,




Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a ji de la





Salvador 1>. del Corral











Porches Vetra ArmlJo :
•
• TaI.Jl:FONO. _ :
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CeMENTOS
Lento, Rápfdo, POrfland, Yeso
Ayudante del Or, Roncalés
CARBONES MINERALES
Ganeta, Antracita especial pa-
ra calefacción, Galleta hulla,'
Cok, Ovoides, Granza y Oran·
cilla especial para fralluas, He-






Pinturall prepanda•. ElImlIltes. Verde
rosa y azul para blanq_, Papeles pa_
ra decof8T baibiLaciones. ~ra ¡leN aue-
1011 rnarc. A LIRON. Tintes~
ra teftir ropa.
CALL~ DE GJL BeROes, 8-JACA
SUCURSALES EN; Afm~a, Alagon, Albalau: del Art.oblspo. Alcalllt., Alcori., AIIl1WlUl de:
O" Godi~~, Ayerbe, Barbastro, Borla. Calanda, Canfranc-Arallones" Epila. Gallur,
GraU!I, HIJar, JACA, Monzón, Morata de Jalon, Morella, Puebla de HIlar, TllfIIlIrite
de Litera y VlIlafranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 Ymedio por 100
• • »6 MESES 4 »»
» »3» 3 y medio por lOO
• » LA VISTA 2_» _»
CA lA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edilicia propiedad del Buco:
I N UE P E NDE NClA, núm. JO y 32 ~ - - Zaragoza
1
MAYO•• N'ÓIIIlI. 28 815
Sucursal de JAC~"'I MAaTADO, H'ÓII. 3
_________.;..TaúFOYO, H'hI, 63
CAPITAL 12.000.000 de pesel.. - I - fOUNDADO eN 1848
CLEnENTE SORIMNO P~R[Z
"Banco de (rédito de Zarajoza
•
111111111111 .m Illl~ 1I11111111l11l1111 ,'II~lIl1l111ll111l1SMIlIIIIIIIHlIlIIlllJIIIIllIIINlI
81111••_.1 1I11111111T111111111911tlllllllllll' 1I111l111••'.111d1llltnllllUltlUtIIllIlIlIl
{Nf~~MEDnD~\ D~ Ln MmR --- pnRT05
Cerdán, O.D)8 - Teléfono 3954 - Zaragoza
~N JnCn, TOD05 L05 VI~RN~\, HOTEL n~R,






















Oficina de cambio de moneo






Inmenso surtido en la
imprenta de este periódico
Preltamo. Hipotecario. por cU8flta d.1
L1BIUiTAS
CAJA DE AlIOR~OS AL 4 por 100
DE INTE~ES ANUAL .
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuenta. corrientes a la vista. _ 2 1(2 '"t. anal
lmposicionea a plazo de 3 mesee 3 '14 '"t. anual
Impotliciones a plat.o de 6 meses.. ,.. •.. anual
Imposicione. a pluo de 1 afto, ... -4 114·1. anual
BANCA-BOlSA-CAMBIO-CA!{\ .OE
AHORROS
OPEIlACIONES 8ANCAilAS EN BENERAL
BnNCO NIrOTEtftRIO DE ESrARfi
Banco de Aragon
ZARA Gl-OZA
Sociedad Anónima fundada en 1909
Revista mensual







Lea Vd. L~ UNIÓH
z
TnMAÑO 12 POR 21 =
DE VENTA:
fuertemente encuadernados y bien
presentadas,
en la imprenla de este periódico
UBREm DE JORNnLES
•
Buena OCASiÓN. En Id Ta 'Capital ... Ptas. 20.000.000plcerfa de Ramon Alon· J
so, calle Ramón y Cajal número 4, se Fondos de ~eserva
vende una sillerla recién tapizada como y FluctuaCión de
puesta de sofa y seis sillas. También se ' Valores.. 6.593.307 1 15
venden va"rias sillas y sillones. SUCURSALES; Alcai'liz, Almazán, Arlza, Ayer.
TODO DE OCASiÓN I be, Balaguer, Barb&etro, Burgo de Gama-
. Calatayud, Carninreal, Carií'lena, Calpe, 011-
roca, EJea de 108 Caballeros, Prsga, Huesca,
Jaca, Lérida, Madrid, MoIina de Aragón,
Mont.Ón, Sarfnena, Segorbe, SIgUenza, So-
tia, Tarazona, Teruel, Tort088 y Valenda.
AGUENCI .... lEN AOK:MUZFI·ncas Se venden en el Tér-mino de Ibert, distrilo
municipal de Abena. constituyen un 100e
de 45 fincas en distintas partidas. Diri-
girse para tratar a Antonio Sanchez ell e1
pueblo de Ipas.
Se necesitan
IIllillllWlI1HIlIUWUIIIH11 HIIIII~IWn¡I!~ IIltHtIl IHIII'IH ,1lI,~IIII11U :l!lIlll1l1lll1l1lMlllI
2 apren-
dices de
12 a 14 años. fOlmates, con aptitudes pa-
ra el Comercio, sabiendo leer y escribir }'
4 reglas.
Ganarán desde el primer dla.
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¡, CocinC\S Económicas
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Esta revista tiene 28 págimls. bajo cubier-
ta en colores, y repmduce modelos nue
. vos de Sweaters. Pull·overc:, blusas ador-
nos. Modelos para señoras, cab~lleros.
niños y reeien nacidos.
Para la fácil confección de cada mod.e-
lo. ademas de este, SP, reproduce su pa-
trón y la muestra del punto en gran ta-
maño. eOIl toda la explicación en IDIOMA
ESPAÑOL
De venta en esta imprenta
•
